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Spring 2016
UNO:
Delivery‐
Site
Administrative‐
Site
Administrative‐
Site
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Undergraduate
Arts & Science 3,158 3,158 3,214 ‐56 ‐1.7%
Business Administration 1,914 1,914 1,906 8 0.4%
Communication, Fine Arts & Media 917 917 935 ‐18 ‐1.9%
Education 1,341 1,341 1,339 2 0.1%
Information Science and Technology 906 906 854 52 6.1%
Public Affairs & Community Services 958 958 920 38 4.1%
UNO Students at UNL 314 327 ‐13 ‐4.0%
Division of Continuing Studies 1,132 1,132 1,174 ‐42 ‐3.6%
Sub‐total CPACS including Cont. Studies 2,090 2,404 2,421 ‐17 ‐0.7%
Non‐Degree & InterCampus 249 249 303 ‐54 ‐17.8%
UNO InterCampus Students at UNL 5 5 #DIV/0!
University Division 705 705 570 135 23.7%
11,280 11,599 11,542 57 0.5%
Graduate
Arts & Sciences 441 441 423 18 4.3%
Business Administration 349 349 342 7 2.0%
Communication, Fine Arts & Media 81 81 87 ‐6 ‐6.9%
Education 922 922 828 94 11.4%
Information Science and Technology 384 384 401 ‐17 ‐4.2%
Public Affairs & Community Services 617 617 525 92 17.5%
New Cooperative Graduate Programs 8 8 6 2 33.3%
Undeclared (Non‐Degree & Intercampus) 256 256 291 ‐35 ‐12.0%
3,058 3,058 2,903 155 5.3%
14,657 14,445 212 1.5%
UNL: Spring 2017 Spring 2016
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Agriculture 6 10 ‐4 ‐40.0%
Architecture 10 13 ‐3 ‐23.1%
Engineering & Technology 746 759 ‐13 ‐1.7%
Education and Human Science 0 0 0 #DIV/0!
762 782 ‐20 ‐2.6%
Spring 2017 Spring 2016
Numerical 
Change
Percent 
Change 
UNO Delivery‐Site Total 15,100 14,900 200 1.3%
Source: UNO census enrollment file, OIE
Note: spring 2017 enrollment counts are based on Data Warehouse total census counts.
         spring 2016 enrollment counts remain to be the census data reported in spring 2016.
*Due to discrepancies between former data sources and the data warehouse, results may vary +/- .08% for this reporting period.
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